




















     前几日，我收到了一本关于戏曲的图书，是浙江卫视钟
冶平兄寄来的《万紫千红总是春——大型电视节目〈百年
越剧〉文集》。 
      先说《万紫千红总是春——大型电视节目〈百年越剧〉
文集》。此书由钟冶平、何国英主编，浙江人民出版社２0
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